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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR 
berdasarkan GRI G4 terhadap profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun (2014-2017). Profitabilitas 
perusahaan diukur menggunakan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) 
dan Net Profit Margin (NPM). 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pengungkapan CSR hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
profitabilitas yang diukur dengan menggunakan NPM, sedangkan pada 
pengungkapan CSR terhadap profitabilitas yang diukur dengan menggunakan 
ROA dan ROE tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini 
dijelaskan oleh nilai signifikansi uji t pada pengukuran pengungkapan CSR 
terhadap variabel profitabilitas dengan NPM yaitu 0,009 < 0,05 sedangkan pada 
ROA nilai signifikansi uji t yaitu 0,123 > 0,05 dan nilai signifikansi uji t pada 
ROE 0,193 > 0,05.  Berdasarkan hal tersebut menunjukkan peningkatan 
pengungkapan CSR yang dilakukan pada perusahaan sektor industri dasar dan 
kimia tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan profitabilitas dengan 
  
menggunakan ROA dan ROE namun berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan profitabilitas dengan menggunakan NPM.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia dalam melakukan pengungkapan 
informasi CSR masih banyak yang belum sesuai dengan indeks GRI G4.  
2. Penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk perindustrian lain dan hanya bisa 
digunakan untuk sektor industri dasar dan kimia. 
3. Hasil dari penelitian ini hanya valid untuk perusahaan yang menggunakan 
pengukuran CSR dengan indeks GRI G4 karena belum ada standar lain yang 
mengatur tentang pengukuran CSR. 
5.3 Saran 
 
1. Penulis mengharapkan perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan lagi 
pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang sesuai dengan GRI G4 agar 
informasi yang disampaikan lebih terperinci dan lengkap. 
2. Penulis mengharapkan pemerintah membuat peraturan lain yang menjadi acuan 
untuk pengukuran CSR agar didapatkan hasil penelitian yang lebih valid untuk 
perusahaan di Indonesia. 
 
